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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ НА ОСНОВІ АВС-XYZ-АНАЛІЗУ
НАТАЛІЯ КОЛІНКО,
старший викладач Навчально-наукового Інституту підприємництва
та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка"
Стаття присвячена аналізу управління інноваційною діяльністю промислових під-
приємств на основі використання методу АВС-XYZ-аналізу. Запропоновано алгоритм аналізу
управлінської  інноваційної діяльності. У результаті поєднання АВС-аналізу та XYZ-аналі-
зу в інтегровану матрицю отримано дев'ять груп, які дозволили сформулювати висновки
щодо управління інноваційною діяльністю промислових підприємств. Проведене дослід-
ження дало змогу визначити найефективніших керівників інноваційної діяльності.
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Україна Львівська область
Постановка проблеми. Основною умовою до-
сягнення довготривалих, позитивних темпів еконо-
мічного зростання як економіки країни загалом, так і
регіону зокрема, є активна інноваційна діяльність,
яка супроводжується ефективним інноваційним уп-
равлінням. Інноваційний розвиток підприємства в
регіонах є особливо актуальним питанням, адекват-
не вирішення якого є запорукою економічного зрос-
тання України. Однак, проблеми в управлінні інно-
ваційною діяльністю гальмують інноваційні перетво-
рення в регіонах України. Саме тому актуальним є
вивчення проблеми управління інноваційною діяль-
ністю на промислових підприємствах, зокрема
Львівської області, а результатом ефективного уп-
равління є розроблення та впровадження інновацій
на підприємстві і, як наслідок, випуск та реалізація
інноваційної продукції.
У 2010 році 1411 підприємств України та 102
промислових підприємства Львівської  області
здійснювали інноваційні заходи, що становить
лише 13,8 % усіх підприємств країни та 13,4 %
усіх підприємств області. Частка інноваційно ак-
тивних промислових підприємств у загальній
кількості промислових підприємств України по-
рівняно з 2009 роком у 2010 році збільшилась на
1 %, Львівської області - на 0,4 %. Однак, оціню-
ючи динаміку за останні 10 років, маємо ситуа-
цію, при якій сьогоднішній рівень інноваційної ак-
тивності промислових підприємств України суттє-
во нижчий, ніж у 2000 році, а рівень інноваційної
активності промислових підприємств Львівщини
відповідає рівню 2000 року (рис. 1) [1, 2].
Рис. 1. Частка інноваційно активних промислових підприємств до загальної кількості
промислових підприємств України та Львівської області.
Серед головних причин негативних тенденцій
інноваційного розвитку промисловості можна зазна-
чити такі:
- недосконала нормативно-правова база в регу-
люванні інноваційної діяльності;
- масова приватизація та розукрупнення підпри-
ємств;
- неналагоджений механізм підтримки інновацій-
ної діяльності з боку державних та місцевих органів
влади;
- відсутність ефективної та адекватної програми
інноваційного розвитку;
- майже повна відсутність дієвих інститутів, які б
координували, спрямовували та фінансували впро-
вадження інновацій;
- відсутність взаємопов'язаної державної іннова-
ційної політики та регіональної інноваційної політики;
- тривалий спад промислового виробництва;
- дефіцит фінансових ресурсів у вітчизняних
підприємств;
- відсутність належної системи керівництва інно-
ваційною діяльністю;
- незацікавленість керівництва та інвесторів під-
приємств у впровадженні інновацій;
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- низький розвиток інформаційної бази інновацій.
З метою усунення негативних тенденцій та акти-
візації інноваційного розвитку промисловості вбачає-
мо за доцільне першочергово провести моніторинг
керівної діяльності інноваційно активних промисло-
вих підприємств Львівської області на основі АВС-
XYZ-аналізу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженню різноманітних аспектів інноваційної
діяльності промислових підприємств країни загалом,
так і регіону зокрема, приділяли увагу В. Александ-
рова, Б. Андрушків, С. Барановська, Н. Гладинець,
Н. Доронова, М. Жураковська, В. Зяньков, С. Ілля-
шенко, М. Йохна, В. Карпенко, С. Ковальчук ,
В. Козик, О. Кузьмін, П. Перерва, Д. Покришка,
В. Стадник, Т. Тарасенко, Л.Федулова, С. Чижов,
Н. Чухрай [3-9] та інші. У той же час, незважаючи
на всю цінність проведених досліджень, залишаєть-
ся недостатньо вивченим питання керівної іннова-
ційної діяльності промислових підприємств України
як ефективної складової інноваційного розвитку
підприємства, регіону, країни.
Мета дослідження - виявити особливості управ-
ління інноваційно активними промисловими підпри-
ємствами на основі запропонованого алгоритму АВС-
XYZ-аналізу. Це, у свою чергу, дає можливість виз-
начення найефективніших керівників інноваційно
активних промислових підприємств, напрямів покра-
щення та створення умов для стабільного розвитку,
упровадження та реалізації інноваційної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Найбільш дос-
тупний метод моніторингу управління інноваційною
діяльністю є АВС-XYZ-аналіз (специфічний метод
контролінгу, санаційного аудиту та математико-ста-
тистичного аналізу). Метод АВС-XYZ-аналізу розроб-
лений у США і набув широкого розповсюдження в
кінці 1980-х років завдяки працям Г. Бере, Т. Джон-
сона, Р. Каплана, Р. Купера. Суть та основні поло-
ження АВС-XYZ-аналізу в управлінні висвітлені в
ряді праць вітчизняних та зарубіжних учених, та-
ких як Ф. Бутинець, Є. Воронова, С. Голов, К. Дру-
рі, Ю. Потапенко, Т. Скоун, Д. Фостер та інші. АВС-
аналіз дозволяє виділити найбільш і найменш інно-
ваційно активні промислові підприємства. XYZ-аналіз
дозволяє дати оцінку стабільності впровадження, ре-
алізації та придбання інновацій на інноваційно ак-
тивних промислових підприємствах. Консолідація
обох методів дозволяє сформувати припущення, що
не всі інноваційно активні промислові підприємства
характеризуються однаковим впливом на ефек-
тивність управління інноваційною діяльністю. Роз-
глянемо детальніше метод АВС-XYZ-аналізу на при-
кладі інноваційно активних промислових підприємств
Львівської області.
АВС-аналіз - це важливий метод, який можна
використати для визначення ключових моментів і
пріоритетів інноваційної діяльності. У нашому випад-
ку застосування АВС-аналізу базується на основі
принципу В. Парето "Правило 80:20" (уперше відкри-
тий та теоретично обґрунтований у 1897 р.), яке можна
сформулювати так: "за більшість можливих резуль-
татів 80 % відповідає відносно невелика кількість
причин 20 %, тобто 80 % річного обсягу реалізації
інноваційної продукції забезпечує 20 % інноваційно
активних підприємств". Інноваційно активні промис-
лові підприємства поділяються на три групи.
Група А: включає інноваційно активні промислові
підприємства, які здійснюють приблизно 80 % річного
обсягу реалізації інноваційних продуктів. Ефектив-
не управління інноваційною діяльністю на цих
підприємствах суттєво впливає на розвиток іннова-
ційної діяльності Львівської області.
Група В: включає інноваційно активні промислові
підприємства, які здійснюють приблизно 15 % річного
обсягу реалізації інноваційних продуктів. Ефектив-
ному управлінню інноваційною діяльністю на цих
підприємствах приділяється менша увага, що при-
зводить до помірного розвитку інноваційної діяль-
ності Львівської області.
Група С: включає інноваційно активні промислові
підприємства, які здійснюють приблизно 5 % річно-
го обсягу реалізації інноваційних продуктів. Ефек-
тивне управління інноваційною діяльністю на під-
приємствах цієї групи практично відсутнє, а це нега-
тивно впливає на розвиток інноваційної діяльності
Львівської області.
Кінцева мета АВС-аналізу - концентрування ува-
ги на пріоритетних напрямках розвитку інноваційно
активних промислових підприємств, а також визна-
чення реальних шляхів підвищення обсягів реалі-
зації інноваційної продукції.
XYZ-аналіз - це важливий метод, який можна ви-
користовувати для групування та класифікації об'єктів
інноваційної діяльності. XYZ-аналіз можна сформу-
лювати так: "від стабільності інноваційної діяльності,
яка проявляється в періодичному здійсненні витрат
на інновації, впровадженні, реалізації та придбанні
будь-яких нововведень, залежить точність прогно-
зування надійності інноваційної діяльності, яка за-
безпечується ефективним управлінням". Інновацій-
но активні промислові підприємства поділяються на
три групи:
Група X: характеризує стабільну інноваційну
діяльність, яка становить більше 90 %, незначні ко-
ливання щодо кількості категорій, за якими здійс-
нюється інноваційна діяльність. Ефективне управ-
ління інноваційною діяльністю спонукає до стабіль-
ного здійснення витрат на впровадження, реаліза-
цію та придбання інновацій на інноваційно активних
промислових підприємствах Львівської області.
Група Y: характеризує помірну, можливо, неста-
більну інноваційну діяльність, яка становить не мен-
ше 70 %, характерні коливання щодо кількості кате-
горій за якими здійснюється інноваційна діяльність.
Управління інноваційною діяльністю характеризує
нестабільність та несталість у здійсненні витрат на
впровадження, реалізацію та придбання інновацій
на інноваційно активних промислових підприємствах
Львівської області.
Група Z: характеризує нестабільну та нерегу-
лярну інноваційну активність, яка становить мен-
ше 70 %, практично відсутні категорії, за якими
здійснюється інноваційна діяльність. Таке управ-
ління інноваційною діяльністю приводить до відсут-
ності витрат на впровадження, реалізацію та прид-
бання інновацій на інноваційно активних промисло-
вих підприємствах Львівської області.
Кінцевою метою АВС-XYZ-аналізу є аналіз керів-
ної інноваційної діяльності та формування висновків
та пропозицій щодо ефективності здійснення управ-
ління на інноваційно активних промислових підпри-
ємствах Львівської області. Отже, наведемо алго-
ритм (рис. 1) та опишемо детальніше етапи здійснен-
ня АВС-XYZ-аналізу керівної інноваційної діяльності
промислових підприємств.
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С  - відносна частка реалізованої інноваційної про-
дукції за вартістю в загальному обсязі; 
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В  - загальна кількість показників, за якими прово-
диться аналіз; 
n  - відсоток відповідно до кожної групи; 
k  - індекси відповідно граничних значень для 
кожної з груп, для групи X більше 90 %, для групи Y 
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підприємства з неефективним управлінням 
Формування висновків та розробка пропозицій щодо управління інноваційною 
діяльністю на аналізованих об’єктах 
X Y Z 
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Рис. 1. Алгоритм проведення АВС-XYZ-аналізу.
1. Досліджуючи управління інноваційною діяль-
ністю, визначаємо, що об'єктом аналізу необхідно
вибрати інноваційно активні промислові підприєм-
ства Львівської області у 2010 році, щодо яких буде
проводитися АВС та XYZ-аналіз. Із даних статис-
тичного обліку Головного управління статистики у
Львівській області формуємо дані про стан іннова-
ційної  діяльності промислових підприємств
Львівської області: кількість інноваційно активних
підприємств, перелік інноваційно активних під-
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приємств, напрями проведення інноваційної діяль-
ності.
2. Проводимо АВС-аналіз, який виконується в
такій послідовності:
2.1. Із даних статистичного обліку формується
список інноваційно активних промислових підпри-
ємств Львівської області у 2010 році.
2.2. Із даних бухгалтерського обліку, наведених
інноваційно активними підприємствами Львівської
області, вибираються дані про річний обсяг реалі-
зованої інноваційної продукції за вартістю та за
кількістю.
2.3. Розміри показників річного обсягу реалізо-
ваної інноваційної продукції за вартістю записують-
ся за рейтинговим списком у послідовності від
більшого до меншого.
2.4. Визначається питома вага кожного іннова-
ційно активного промислового підприємства Львів-
ської області за вартістю іC  та за кількістю іN  у
загальному річному обсязі реалізованої інновацій-
ної продукції у відсотках.
2.5. Знаходиться кумулятивна сума значення
річного обсягу реалізованої інноваційної продукції
за вартістю å іС  та за кількістю å іN  кожного інно-
ваційно активного промислового підприємства
Львівської області.
2.6. Розраховується коефіцієнт варіації jV  для
кожного інноваційно активного промислового під-
приємства Львівської області (розрахунок прове-
демо для першої позиції кожної групи):
18,10
052,1
045,15
11 =-
-
=СV > 3 група А
92,2
080,27
034,81
14 =-
-
=СV <  3 переходимо до групи В
55,1
38,2680,27
14,7934,81
14 =-
-
=СV  > 0,7 група В
68,0
38,2699,51
14,7970,96
6 =-
-
=СV  <  0,7 переходимо до
групи С
36,0
34,4999,51
75,9570,96
6 =-
-
=СV  <  0,7 група С
08,0
34,4900,100
75,9500,100
98 =-
-
=СV
2.7. Проводиться класифікація інноваційно актив-
них промислових підприємств Львівської області за
групами А, В та С відповідно до діапазону змін роз-
рахованого коефіцієнта варіації.
2.8. Проведені результати обчислення узагаль-
нюються в таблицях та графіках.
3. Проводимо XYZ-аналіз, який виконується в
такій послідовності:
3.1. Із даних статистичного обліку формується
список інноваційно активних промислових підпри-
ємств Львівської області у 2010 році.
3.2. Із даних статистичного обліку формується
інформація про напрями здійснення інноваційної
діяльності: упровадження інноваційних видів про-
дукції, реалізація інноваційної продукції, нової для
ринку, реалізація інноваційної продукції, нової для
підприємства, упровадження нових технологічних
процесів, придбання нової технологічної лінії, здійс-
нення витрат на інновації кожного інноваційно актив-
ного промислового підприємства.
3.3. За допомогою 6-тибальної шкали визнача-
ються оцінка сталості інноваційної активності про-
мислових підприємств Львівської області в балах.
3.4. Здійснюється ранжирування оцінок іннова-
ційно активних промислових підприємств Львівської
області по спаданню від найбільшої до найменшої.
3.5. Розраховується значення для визначення
діапазону оцінки:
 64,5
100
906 »=´=XО
542,4
100
706 -»=´=YО
316,0
100
106 -»=´=ZО
3.6. Проводиться класифікація інноваційно актив-
них промислових підприємств Львівської області за
групами X, Y та Z у відповідності оцінок до діапазо-
ну змін розрахованого коефіцієнта варіації.
3.7. Проведені результати обчислення узагаль-
нюються в таблицях та графіках.
4. Інтегруємо АВС та XYZ-аналіз у суміщену
табл. 1.
Таблиця 1. - Інтеграція АВС та XYZ-аналізу інноваційно активних промислових підприємств
Львівської області
Інноваційно активні промислові підприємства Львівської області Умовні позначення 
АВС та 
XYZ-аналіз 
ЗАТ “Завод комунального транспорту” С11 АХ 
ВАТ “Дрогобицький завод автомобільних кранів” С43 АY 
ВАТ “Концерн хлібпром” С13 АY 
ЗАТ “Львівська кондитерська фірма “Світоч” С36 АY 
ВАТ “Львівська пивоварня” С34 АY 
ЗАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод” С23 АY 
ДП “Видавничий дім “Укрпол” ТзОВ “Укрпол ЛТД” С48 АY 
Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і 
протезування С2 АY 
Телевізійний завод “Електрон”. Дочірнє підприємство ВАТ “Концерн-електрон” С7 АZ 
ВАТ Львівський холодокомбінат С4 АZ 
ТзОВ “Ходорівський м’ясокомбінат” С67 АZ 
ВАТ “Галичфарм” С22 АZ 
ДП “Львівський державний ювелірний завод” С16 АZ 
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Інноваційно активні промислові підприємства Львівської області Умовні позначення 
АВС та 
XYZ-аналіз 
ТзОВ “Екран” С50 АZ 
ВАТ “Кохавинська паперова фабрика” С68 АZ 
ТзОВ “Завод “Електропобутприлад” C14 BX 
ВАТ “Львівська фабрика паперово-білових виробів “Бібліос”” C19 BY 
ПП “Агротем” C93 BY 
ТзОВ “Добрі меблі” C5 BZ 
ТзОВ “ТПК-Профіль-ГП” C100 BZ 
Філія ДП “Укргазвидобування”. Газове управління “Львівгазвидобування” C18 BZ 
ТзОВ “Айрон ХКВС” C80 BZ 
ТзОВ “Яблуневий Дар” C62 BZ 
ПП “Науково-виробниче підприємство “Троян” C27 BZ 
ТзОВ “Провімі” C96 BZ 
ВАТ “Дрогобицький долотний завод” C41 BZ 
ТзОВ “Енергоресурс-полімер” C25 BZ 
СП Українсько-німецьке у формі ТзОВ “Сферос-електрон” C32 BZ 
ТзОВ “Вікотех” C90 BZ 
ТзОВ “Ламела” C99 BZ 
ДП “Квімекс” датської компанії “Йорк і Ларсен А/С” C63 BZ 
ТзОВ “Меблі-Сервіс” C85 CX 
ВАТ “Львівагромаршпроект” C21 CX 
ЗАТ “Львівський жирокомбінат” C6 CY 
ВАТ “Червоноградський завод металоконструкцій” C59 CY 
Бродівське меблеве підприємство “Явір” Українського товариства глухих C61 CY 
ТзОВ “Сапсан” C38 CY 
СП Українсько-польське ТзОВ “Артгос-Пласт” C64 CZ 
Відокремлений підрозділ “Львівський завод залізобетонних конструкцій” C1 CZ 
ТзОВ “Енерголіс” C57 CZ 
ТзОВ “Снєжка-Україна” C101 CZ 
ТзОВ “Пропет” C97 CZ 
Мале ПП “Такт” C54 CZ 
ТзОВ “Декор-Сервіс” C66 CZ 
Виробничо-торгівельне ПП “Стиль” C89 CZ 
ЗАТ “Науково-виробниче об’єднання “Термоприлад” ім. В. Лаха” C20 CZ 
ТзОВ “Дорожні знаки” C65 CZ 
ДП “Рава-Руський спиртовий завод” C73 CZ 
ТзОВ “Контакт” C102 CZ 
ДП “Дослідний завод “Хвиля”” C17 CZ 
ВАТ “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту” C24 CZ 
ТзОВ “Виробниче підприємство “Будпромвиріб” C88 CZ 
ВАТ “Стрий Авто” C53 CZ 
ДП “Львівський бронетанковий ремонтний завод” C10 CZ 
ЗАТ “Ензим” C28 CZ 
Дрогобицьке меблеве підприємство “Карпати” Українського товариства глухих C37 CZ 
ТзОВ “Гал-Дар” C12 CZ 
ВАТ “Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання” C51 CZ 
ТзОВ “Технопак” C33 CZ 
ВАТ “Маяк” C30 CZ 
ТзОВ “Компанія “Віктар” C79 CZ 
ВАТ “Львіввавтозапчастина” C8 CZ 
ЗАТ Фірма “Т.С.Б.” C56 CZ 
ВАТ “Калина” C58 CZ 
Підприємство Миколаївської виправної колонії № 50 “Управління державного 
департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області” C75 CZ 
ПП “Майя” C3 CZ 
ПП “Політен” C9 CZ 
ТзОВ “Магік” C15 CZ 
ЗАТ “Весна-захід” C26 CZ 
Львівське міське КП “Львівводоканал” C29 CZ 
ПП “Лінія” C31 CZ 
ДП ВАТ “Концерн-електрон”. Завод “Полімер-електрон” C35 CZ 
СП Українсько-російське у формі ЗАТ “Ламка” C39 CZ 
ВАТ “Нафтопереробний комплекс “Галичина”” C40 CZ 
 
 
Продовження табл. 1
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Інноваційно активні промислові підприємства Львівської області Умовні позначення 
АВС та 
XYZ-аналіз 
КП “Дрогобичводоканал” C42 CZ 
ВАТ Моршинський завод мінеральних вод “Оскар” C44 CZ 
КП “Моршинтеплоенерго” С45 CZ 
ТзОВ “Українська геотехнічна дорога” С46 CZ 
ПП “Сміо” С47 CZ 
ТзОВ “Дискавері – бурове обладнання” С49 CZ 
ВАТ “Меблевий комбінат “Стрий” С52 CZ 
ТзОВ “Трускавецький водоканал” С55 CZ 
КП “Бродитеплоенерго” С60 CZ 
Відокремлений підрозділ ВАТ “Західенерго”. Добротвірська теплова електрична 
станція С69 CZ 
ТзОВ “Галфрост” С70 CZ 
ТзОВ з іноземними інвестиціями “Агрокап” С71 CZ 
ДП “Рава-Руський шпалопросочувальний завод” С72 CZ 
ДП “Ен Джі Метал Україна” компанії Н. Граверсен металварефабрік А/С С74 CZ 
ТзОВ “Електроконтакт Україна” С76 CZ 
ТзОВ “Пласт-Інвест” С77 CZ 
ТзОВ “ТД леонпрінт” С78 CZ 
ТзОВ “Ельграф” С81 CZ 
ТзОВ “Технологічно-експерементальний завод” С82 CZ 
ЗАТ “Світанок” С83 CZ 
ДП “Лопатинський спиртовий завод” С84 CZ 
ДП “Вузлівський спиртовий завод” С86 CZ 
Відокремлений підрозділ “Шахта зарічна” ДП “Львіввугілля” С87 CZ 
ДП “Стрийлісопродукт” фірми “Лайстенфабрік Арнольд Деппе ГМБХ & КО” С91 CZ 
ВАТ “Галененергобудпром” С92 CZ 
ТзОВ “Стрийський гравійний дробильний-сортувальний завод” С94 CZ 
ТзОВ “Науково-виробниче підприємство “Енергія-Новояворівськ” С95 CZ 
ДП “Холгер Крістіансес Продакшин Україна” компанії “Холгер Крістіансен А/С” С98 CZ 
 
Закінчення табл. 1
За розрахованими та зведеними в табл. 1 розра-
хунками АВС та XYZ-аналізу інноваційно активних
промислових підприємств Львівської області бу-
дується графік залежності частки інноваційно актив-
них промислових підприємств групи XYZ та частка
інноваційно активних промислових підприємств гру-
пи АВС від загальної їх кількості, приклад наведе-
ний на рис. 2.
 Частка інноваційно активних промислових підприємств 
групи АВС від загальної їх кількості, % 
 
Частка інноваційно активних промислових підприємств 
групи XYZ від загальної їх кількості, % 
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Рис. 2. Побудова співвідношення частки
інноваційно активних промислових
підприємств Львівської області групи АВС та
групи XYZ від загальної їх кількості.
5. На основі проведених розрахунків з метою
аналізу й формування висновків щодо керівництва
на інноваційно активних промислових підприємствах
Львівської області необхідно скористатися методом
матричного подання інтегрованого АВС та XYZ-ана-
лізу, який наведено на рис. 3.
У результаті суміщення АВС-аналізу та XYZ-ана-
лізу в інтегровану матрицю АВС-XYZ-аналізу ми от-
римаємо 9 груп, які дозволять нам сформувати вис-
новки щодо управління інноваційною діяльністю на
промислових підприємствах Львівської області:
АХ - високий обсяг реалізації інноваційної про-
дукції та високий ступінь надійності прогнозу внас-
лідок стабільності інноваційної діяльності;
АY - високий обсяг реалізації інноваційної про-
дукції та середній ступінь надійності прогнозу внас-
лідок циклічної інноваційної діяльності;
АZ - високий обсяг реалізації інноваційної про-
дукції та низький ступінь надійності прогнозу внас-
лідок стохастичної інноваційної діяльності;
ВХ - середній обсяг реалізації інноваційної про-
дукції та високий ступінь надійності прогнозу внас-
лідок стабільності інноваційної діяльності;
ВY - середній обсяг реалізації інноваційної про-
дукції та середній ступінь надійності прогнозу внас-
лідок циклічної інноваційної діяльності;
ВZ - середній обсяг реалізації інноваційної про-
дукції та низький ступінь надійності прогнозу внас-
лідок стохастичної інноваційної діяльності;
СХ - низький обсяг реалізації інноваційної про-
дукції та високий ступінь надійності прогнозу внас-
лідок стабільності інноваційної діяльності;
СY - низький обсяг реалізації інноваційної про-
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XYZ-аналіз 
 
АВС-аналіз X Y Z 
А С11 С43, С13, С36, С34, С23, С48, С2 
С7, С4, С67, С22, С16, С50, 
С68 
В С14 С19, С93 
С5, С100, С18, С18, С80, С62, 
С27, С96, С41, С25, С32, С90, 
С99, С63 
С С85, С21 С6, С59, С61, С38 
С64, С1, С57, С101, С97, С54, 
С66, С89, С20, С65, С73, 
С102, С17, С24, С88, С53, 
С10, С28, С37, С12, С51, С33, 
С30, С79, С8, С56, С58, С75, 
С3, С9, С15, С26, С29, С31, 
С35, С39, С40, С42, С44, С45, 
С46, С47, С49, С52, С55, С60, 
С69, С70, С71, С72, С74, С76, 
С77, С78, С81, С82, С83, С84, 
С86, С87, С91, С92, С94, С95, 
С98 
 Рис. 3. Матриця АВС та XYZ-аналізу інноваційно активних промислових підприємств
Львівської області.
дукції та середній ступінь надійності прогнозу внас-
лідок циклічної інноваційної діяльності;
СZ - низький обсяг реалізації інноваційної про-
дукції та низький ступінь надійності прогнозу внас-
лідок стохастичної інноваційної діяльності.
6. Аналізуючи результати інтегрованої матриці
АВС-XYZ-аналізу, слід зазначити, що до найефек-
тивніших керівників інноваційно активних промисло-
вих підприємств можна віднести: ЗАТ "Завод кому-
нального транспорту" (керівник Челяпін С. М.), ВАТ
"Дрогобицький завод автомобільних кранів" (керів-
ник Баран М. М.), ВАТ "Концерн хлібпром" (керівник
Хрущ Р. М.), ЗАТ "Львівська кондитерська фірма
"Світоч" (керівник Сміт Е. Р.), ВАТ "Львівська пиво-
варня" (керівник Ченишов П. А.), ЗАТ "Львівський
лікеро-горілчаний завод" (керівник Охабський І. М.),
ДП "Видавничий дім "Укрпол" ТзОВ "Укрпол ЛТД"
(керівник Ковальчук С. М.), Львівське казенне екс-
периментальне підприємство засобів пересування і
протезування (керівник Суязов С. О.), Телевізійний
завод "Електрон". Дочірнє підприємство ВАТ "Кон-
церн-електрон" (керівник  Яремчук О. Є.), ВАТ
Львівський холодокомбінат (керівник Монохін О. В.),
ТзОВ "Ходорівський м'ясокомбінат" (керівник Матв-
ійко С. М.), ВАТ "Галичфарм" (керівник Болонський
О. В.), ДП "Львівський державний ювелірний завод"
(керівник Кузовкін В. Б.), ТзОВ "Екран" (керівник
Карпінський З. Є.), ВАТ "Кохавинська паперова фаб-
рика" (керівник Пиріг Р. В.). Визначальне значення
ефективності керівної інноваційної діяльності поля-
гає в застосуванні відповідного набору особистіс-
них, ділових та організаційних якостей, знань, мис-
лення, навичок, цінностей, здібностей, принципів та
функцій, котрі, з одного боку, визначають можливість
керівників у формуванні напрямів та пріоритетів інно-
ваційного розвитку промислового підприємства, а з
другого - забезпечують ефективність управління
інноваційною діяльністю.
Висновки
Отже, використання суміщеного АВС і XYZ-
аналізів дозволяє:
- визначити функціональні напрямки інноваційної
діяльності та управління інноваціями на інноваційно
активних промислових підприємствах;
- виявити ключові чинники ефективного управ-
ління інноваційною діяльністю, які впливають на
кількість інноваційно активних промислових під-
приємств;
- підвищити ефективність системи управління
інноваційною діяльністю на інноваційно активних
підприємствах;
- підвищити частку інноваційно активних промис-
лових підприємств, переймаючи досвід ефективно-
го управління інноваційною діяльністю;
- перерозподілити зусилля управління залежно
від кваліфікації та наявного досвіду.
І це далеко не повний перелік переваг, які реалі-
зуються завдяки використанню описаного поєдна-
ного методу АВС і XYZ-аналізу.
Реалізація зазначених заходів дозволить промис-
ловим підприємствам України та Львівської області
зокрема здійснювати оновлення продукції, техно-
логій, отримувати інформаційне, фінансове, подат-
кове, правове забезпечення реалізації інноваційних
програм, реалізувати в повному обсязі інноваційну
стратегію розвитку.
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У статті охарактеризовані фактори взаємодії націй, які відображають сутність цивілі-
заційного розвитку. Відображені погляди на економічну інтеграцію крізь призму минулого
з екстраполяцією на сучасність. Визначені аргументи на захист регіональної економічної
інтеграції.
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Постановка проблеми дослідження. Поглиб-
лення інтернаціоналізації світового господарства
відбувається шляхом глобалізації та міжнародної
економічної інтеграції. Цілі та завдання міжнародної
економічної інтеграції визначаються геоекономічни-
ми пріоритетами підвищення конкурентоспромож-
ності країн за рахунок поєднання спільних націо-
нальних інтересів щодо характеру використання
ресурсного потенціалу регіонів. Наголос сучасного
дискурсу полягає в пошуку напрямів та характеру
взаємодії націй. Кожній нації притаманні певні озна-
ки, які виражають її самоідентифікацію: від культур-
но-історичних до політичних складових, однак еко-
номічні ознаки виступають головними важелями
еволюції людства. Отже, визначальними характери-
стиками розвитку людства завжди залишаються
цивілізаційні аспекти, спрямовані на подолання важ-
ливих проблем, що постають перед окремими на-
ціями. Але тільки спільні зусилля надають шанс
людському універсуму щодо прагнення постійного
пошуку кращої моделі соціально-економічного роз-
витку. Тому вивчення минулих надбань із поєднан-
ням сучасних досліджень дасть змогу зрозуміти нам:
чи ми на правильному шляху?
Аналіз останніх досліджень. Цивілізаційні ас-
пекти еволюції людства бентежили думки багатьох
дослідників у різні часи: істориків Л. Мечникова та
Б. Шапталова [1], геополітиків А. Мехена та О. Ду-
гіна [3], економістів В. Сомнера [7] та А. Філіпенка
[4], Г. Колодка та Т. Ісаченка [9, 10]. Кожний із дос-
лідників виділяє фактори, які сприяють економічній
інтеграції.
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N. Kolinko
ANALYSIS OF EFFICIENCY OF GUIDANCE BY INNOVATIVE ACTIVITY ON BASIS
OF АВС-XYZ-ANALYSIS
The article is devoted the analysis of guidance of innovative activity of industrial enterprises on the basis of the use
of method of АВС-XYZ-analysis. The algorithm of analysis of leading innovative activity is offered. As a result of
combination of АВС-analysis and XYZ-analysis in a computer-integrated matrix nine groups which allowed us to
formulate conclusions in relation to guidance innovative activity of industrial enterprises are got an analysis. The
conducted research enabled us to define the most effective leaders of innovative activity.
Key words: guidance, effective leader, innovative activity, АВС-XYZ-analysis.
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